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館B18演講廳舉行學術演講，講題為〝Hydrogen Storage at 
Ambient Temperature by Hydrogen Spillover”，演講結束後， 
與化工系教授舉行座談，晚間陳文村校長親赴晚宴會場致頒榮譽
講座證書。




























講題分別為”Liquid Fuel Desulfurization by  -Complexation 
Adsorption”及” Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide: 















































表近400論文與近30項專利，他所撰寫的”Gas Separation by 
Adsorption Processes”一書更被列為化工領域最重要的30本專
業書籍之一。楊院士曾榮獲許多極高榮譽獎項，包括美國化工學













Distinguished Chair Professor of Computer Science and 













溫世仁服務科學系列講座【四】Critical Issues and Solutions in Information 
Integration and telecommunication in natural disasters
生科院
「遺傳訊息的表現」(The Expression of Genetic Information)





















12/22(二)《謎霧莊園》Gosford Park (2001)137min 
12/29(二)《大家來我家》A Prairie Home 
Companion(2006)105min
藝文活動











地點：圖書館穿堂.教育館一樓和台積館    時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五





























































01/05(二)《綠寶石》Romancing the Stone (1984)106min
01/09(六)《回到未來》Back to the Future (1985)117min
01/12(二)《 回到未來二》Back to the Future Part II 
(1989)108min
01/16(六)《 回到未來三》Back to the Future Part III 
(1990)118min







































工研院影像顯示中心 OLED current state
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/12/21(一) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Liquid Fuel Desulfurization by p-Complexation 
Adsorption
98/12/22(二) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide: 




Swiss Federal Institute for 
Materials Testing and Research, 
EMPA






Dr. Roger D. Kornberg 
2006年諾貝爾化學獎得主








Dr. Peter Pin-Shan Chen 
陳品山 博士
溫世仁服務科學系列講座 
Critical Issues and Solutions in Information 











Dr. Andrew Chi-Chih Yao 
姚期智 教授(北京清華大學)
清華榮譽講座： 








Dr. Andrew Chi-Chih Yao 
姚期智 教授(北京清華大學) Nurturing Science Talents in China
99/1/6(三) 
15:30 化學館B07 化學系
Dr. Subhash Chandra, Senior 
Research Associate 
Department of Biomedical 
Engineering Cornell University, 
Ithaca, New York,  
USA
Single Cell Imaging of Boron Isotopes with 
Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS) in Cell 
Culture and Animal Models of Brain Cancer for 
Boron Neutron Capture Therapy
二次離子質譜成像單一細胞中的硼同位素：硼
中子捕獲治療腦腫瘤的培養細胞及動物模式
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
展覽日期：2009年11月11日(三)∼12月30日(三)
展覽地點：清華大學通識中心一樓展廳、陽光走廊
「夢．迴囈」展覽的內容，思考普羅符號的運用，而它祇是一種
表達的方法，而非創作主題所追求的目標。運用大眾文化的圖
像，對童稚的回憶帶入一種曖昧游離又無拘束的表達，所進行的
過程是近乎遊戲的探索，而實質是嚴肅的創作態度與實驗。「囈
想系列」，以兔子為創作主軸，衍生大量塗鴉性藝術內容。兔子
在東西方文化中，常被賦予豐富多變的性格角色，有時呈現心思
多端的一面，有時又被認為是溫馴乖巧的象徵。任創作在詭譎與
溫和善良兩個面向中游移，透過隱喻與轉喻的方式，將自我成長
的意念寄託於內涵高傲、精神性的標記。
夢˙迴囈 游依珊個展
